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ƱřŹŚƨưƷƹƾƴǀƀůƾƬƗŶưŰƯ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
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ƩŚſƾƄŴŞƳřƺţííBæèíìŢſřƵŶƃƭŚŬƳř

ÁÊ]
řƿƁŻŹřšŚƘƫŚƐƯƕƺƳŻřƂƷƹĦěƲƿŝŚƾƪưƗŵƺŝŵźĩƶĩƵ
ƇƺţƁƹŹŚŝǀƠƾºƘƐƤƯƾŢºſřƵŶºƃƭŚºŬƳřŵŹƺºƯƶºƘƯŚū
řŹŵƶƘƫŚƐƯƿƬĩƪƯŚºƃƂƷƹĦěƲºǀƶįŚƌºƗřƽƷǀºưƬƗŢºŘƾ
ƵŵƺŝƵŚĮƄƳřŵŢſřƶƳƺưƳƁƹŹƕƺºƳŻřƽźǀĭƶºƳƺưƳĭºǀźƽŹŵ
ŽźŤſŵƾĭĦƿƹƶŝƶūƺţŚŝƶƧƵŵƺŝƂƷƹĦěźƔƳŵŹƺƯƽŚƷźĭ
ƺƌƗƶƳŚŞƬƏƹřŵŢƧŹŚƄƯƶƬưūŻřŢƿƾƃŻƺƯōƾưƬƗŢŘǀƷƹ
řŹřƾƄƷƹĦěƿƶįŲſŚěƂºſźěƶºŝƪƯŚƧƹŮǀŰƇƽŚƷŚºƷŻř
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ƩŚƤŤƳřŢǀƘƋƹƾſŹźŝƱŚưūźţƶŤƟŚƿƩŚƤŤƳřźŝŶǀƧŚţŚŝƂƳřŵƾƄƷƹĦěƽŚƷ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƃƵŹŚưƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
˺˻
ŝǀƲřƌƗŚƽƷǀưƬƗŢŘƾƵŚĮƄºƳřŵƪºŰƯŹŵźºƋŚůŢƣƹƭŚưţ
ƂƷƹĦěƱŚƯŻŹŵŚƸƴţéåřŻřźƠƳƿƂºſźěŵřźºƟřƲƶºƯŚƳřŹŚºƷ
ĭŻŚŝźƵŶƳřŵƶƳƺưƳįŶƳŵřŵƪǀƨƄţřŹƂƷƹĦěƲƿřƤŰţŹřżŝřºǀƢ
ƂſźěƶƯŚƳįƸţǀưĩƎſƺţƵŶƃƶǀƶŤįưūźţƵŚĮƄºƳřŵƂƳřŵƱŚ
ĪƃżěƭƺƬƗƾƜţŚŝƵřźưƷƱřźƸţǀǀšřźżūƾºƿŹŚºŞŤƗřƶºĩƵŵƺºŝ
ƾƿřƺŤŰƯƹƽŹƺƇƱōřŵŶŬƯźƔƳŚŝíŶǀţŚſřŻřƲţƱŚĭźŞųƹ
ŝƶƵŶƯōŢſŵºưƬƗŵŚºưŤƗřƾƱōƮºƷƾºſŹźŝƁƹŹŚºŝƾƳŚºſ
ƾƳƹŹŵƶŞºſŚŰƯřŵŶŬƯƹŚºƠƫōƽîéåºŝƶƵŶºƯōŢºſŵŢºſř
ƤƯǀſŹźŝŽŚƾƂſźěŹŵƤƯƶƯŚƳǀƫŽŚǀźĪţƾŝǀƲæŚºţêƵŵƺºŝ
ƶĩæƱŚƄƳźŤưĩźĭƿƹƶūƺţƲêƱŚƄƳŝźºĭºǀźŤƄƿƶºŝƶºūƺţƲ
źƷƿŢºſřƵŵƺºŝƶƯŚƴƄſźěƪƯřƺƗŻřĨřºƿřŹřŵŹřżºŝřƲƽƶºſ
ƘƋƹƂŴŝǀƳŢǀŬƴºſŻŚƾƫƺţƱŚºŞƏŚŴƯºǀŵźŝŹŚºĩƹƂºƳřŵŶ
ŢſřƵŵƺŝƂƳřŵ

ƶŤƟŚƿŚƷ
ƿƶººŤƟŚŚººƷƽřººƿŵřŵƱŚƄººƳƂƷƹĦººěƲƶººĩéìŶººƇŹŵŻř 
ŶƴƴĩŢĩźƃƱŚĭřŹƮƳŚųĪƄţǀŶƳŵřŵƪƳǀưƾƖºƐƤƯŹŵŵřźƟřŻř 
 
ƈºŰţǀƬƾźºŤĩŵřƽêèƶƤŝŚºſŚºŝŵřźºƟřŶºƇŹŵŹŚºĩįźţǇŚºŝ 
ƹƩŚſƵŵŻříêŶƇŹŵřŹřŵŵřźƟřƽƶƤŝŚſįƵĥƹźºěƭŚŬƳřƽŚºƷ
ƄƷƹĦěƾƵŵƺŝŝǀŻřƂìåŶƇŹŵƶƳƺưƳŵżºĩřźƯŚºŝŚºƷƿźºĮƽ 
ƛǀŶƳŵƺŝƽŹŚƧƍŚŞţŹřŹŵŵƺųŹŚĩƪŰƯŻřźƯºǀĮƳŚǀƪºƇŚůƲ
ŚººſŚƴƃƂººŴŝšǇřƺººſŻřƾƿƳººǀŶººŞţƹƱŚººŞƏŚŴƯŻŚƿƪ 
ƵĥƹźěƶŝƱōŚƷƽƤŰţǀţŚƤƾìíçƯǀĮƳŚǀšǇřƺºſŻřƪºƇŚůƲ
ƫƺţƂŴŝǀưƈºţŹŵƵŵŚƠŤºſřƪºŝŚƣŶƷřƺƃŶǀƮĭºǀźƽŚºƷíìç
ƯǀĮƳŚǀŚºŤƳŵźŝŹŚºĩƂºŴŝšǇřƺſŻřƪƇŚůƲƿƂƷƹĦºěŪŚºƷ
ŚƸƳƱřźŝŹŚĩƎſƺţƾƿëççŚƸƳŹŵƹƿƯŢǀĮƳŚǀƪĩƲìêçŵƺŝ
ƿƶŤƟŚŚƷƽřƿƮƷƂƷƹĦěƲģŵřŵƱŚƄºƳƲǀƴƽŹřŵŚºƴƘƯƝǈŤºųř
ŝǀŵźƯƹƱŻƲƶƤŝŚſįƶƤŝŚſƲŤƃřŵƹŹŚĩįƵĥƹźěƭŚŬƳřƽŚºƷ
ƾƄºƷƹĦěƂºƳřŵƱŚºưūźţƹƩŚºƤŤƳřŹŵŢºſřƶŤºƃřŶƳŵƺºūƹ
åêå3ƮƷƴģǀƯƲǀĮƳŚǀƵŚĮƄºƳřŵŹŵƂºƳřŵƱŚưūźţƪĩƲ
ƵŵƺŝƎſƺŤƯŶůŹŵƘºƋƹŻřǀřƹŜºſŚƴƯŢºƿƵŶƱŚºưūźţƩř
ŚěƂƳřŵǀƿƲŢſřƵŵƺŝźţŝƭŻǇƶƶºŝƩƹřŶºūŹŵŢºſřźĩŷ
ţźţºǀưƷřŜºǀƺĭŢºƿƶŚºƷƽƮºƸƯřŹřƶƯŚƴƄºſźěźºţºƿƵŶºƃƶ 
Ţſř
ƩƹŶūæƲǀĮƳŚǀƯƵźưƳįŻřƪƇŚůŲſŚěŹřƽŚƷřƿŻŚǀƳŢǀƘƋƹƂŴŝšǇřƺſƶŝƵŶƃƶƱŚŞƏŚŴƯƾŬƴſ
ŵŹƿƞƶƠƫƺƯŚƷƲǀĮƳŚǀƯ
æƮƀǀƳŚƨƯƽřźŝƾƤƿƺƄţƽŚƷŵŹřŵŵƺūƹƱŚƯŻŚſŻřũŹŚųƂƷƹĦěŹŚŞŤƗřśŸūèçêç
çƂƷƹĦěƽřźūřƽŻŚſƶƴǀƯŻƽřźŝƂƷƹĦºěŪƿŚºŤƳŻřƱŚĭŶºƴƴƧƵŵŚƠŤſřŚŝƵřźưƷŚƯƱŚƯŻŚſƎŞţźƯƽŚƷ
ƱřŹřŸºĭŢºſŚǀſƹƱřźƿŶƯŻřƵŵŚƠŤºſřƹƽŹŚºƨưƷƶƘºſƺţƽřźºŝřŹƽŹřŶºƟŶƷƹƮƔƴºƯšŚƀºƬū
ŢǀƟźƓƨƄţƪŝŚƤŤƯƽŚƷǀƾƯƪŶƷŵƶƨŞƃƽŹŚƨưƷ
èçêç  
èŹŵƄƷƹĦěƖŝŚƴƯśŸūšŹƺƇƾƾƯƾŤůřŹƶŝƹƵŚţƺƧƱŚƯŻŹŵƲǀƤƤŰƯƱŚƯŻŚſŻřũŹŚųřŹƱōŶƴƳřƺţ
ŶƴƿŚưƳƾƄƷƹĦěŹƺƯřƝźƇ
éç  
éřƹŢƿƺƫƱŚƯŻŚſƱŚĭŶƴƿŚưƳŹƺƌůŚŝƾţŚƀƬūŹŵŚƯƱŚƯŻŚſƾƄƷƹĦěƽŚƷƵŵŚƠŤºſřŚºƿƹƾºƿřźūřƽŚºƷ
ƾƯƲǀǀƘţƂƷƹĦěŪƿŚŤƳŻřƱŚĭŶƴƴƧŵźĭŵ 
éçêç  
êƱŚƯŻŚºſŵƺųŹŵƾƄƷƹĦěƶūŵƺŝśŸūƶŝŢŞƀƳƱŚƯŻŚſũŹŚųƖŝŚƴƯśŸūŢƫƺƸſƹƶūŵƺŝŹřŶƤƯ
ƾƯƱŚƯŻŚſŻřũŹŚųƖŝŚƴƯŻřƵŵŚƠŤſřƶŝŜǀƛźţƱŚƤƤŰƯƶƧŢſřƽƺŰƳƶŝŶƳƺƃ 
éçêç  
ƱŚưƷƯƶƔůǈƯƶĩŹƺƏƾţźţƶŝŵƺƃǀŚěƶŝǇŚŝŻřŜǀƿƯƲǀźƷƶŝƶūƺţƱřżƿŵŹřƺƯŻřĨŝƵŚĮƄƳřŵŹŵơƺƟǀƵŶƃźŤƄƳŚƣƺƟƪƯřƺƗƶŝƾźŤưĩƶūƺţƽ
ŢſřƶŤƟźĭšŹƺƇ
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ƱřŹŚƨưƷƹƾƴǀƀůƾƬƗŶưŰƯ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
˺˼
ƩƹŶūçƲǀĮƳŚǀƯƵźưƳįŻřƪƇŚůŲſŚěřŹřƽŚƷƿƂƳřŵŶǀƫƺţŢǀƘƋƹƂŴŝšǇřƺſƶŝƵŶƃƶ
ŵŹƿƞƶƠƫƺƯŚƷƲǀĮƳŚǀƯ
æƵƹźĭƧŹŚƄƯƱōƭŚŬƳřŚƿƹƢǀƤŰţƾůřźƏŹŵŶƴƴƧƵŵŚƠŤſřƢǀƤŰţŪƿŚŤƳŻřƾŤƀƿŚŝƶƧƾƿŚƷƾƯƵŵřŵŢŶƳƺƃ ìêç
çƂƷƹĦěŚƯżƧźƯŹŵƾƯƩŚƤŤƳřƪŝŚƣƭŚǀěƹŶƷřƺƃŶǀƫƺţƶŝźŬƴƯƶƧƾƿŚƷƫƹřŹŵŵƺƃƺŢƿŹřźºƣƂƷƹĦºěƽŚƷ
ƶŤƃřŵƾƯŹŚŞŤƗřƲǀƯŚţŶƳƺƃŢǀƫŚƘƟŚƿƹƮƔƴƯƽŹƹźƯƶƘƫŚƐƯƭŚŬƳřŶƴƳŚƯƹƾƴǀƫŚŝƽŚƷŚưƴƷřŹŶǀƫƺţƽŚƷ 
ìêç
èŭźƏšřŵŚƸƴƄǀěŹŵƄƷƹĦěƽŚƷƾŭźƏƵŶƴƴƧƵŵŚƠŤſřƶƧƾƿŚƷšŚƯŶºųƱŚĭŶºƴƷŵƶºƿřŹřƢǀƤŰţŪƿŚŤƳƽŚƷ
ƱřźƿŶƯŢſŚǀſƵƹźĭƱřŹřŸĭŶƴŤƀƷƭŵźƯŚƿƱřŹŚưǀŝƽŚƷŪƿŚŤƳŹŚƄŤƳřŭźƏƽřźŝƾƘŝŚƴƯŹŵŹŚƄŤƳřŻřźǀƛ
ƾƄƷƹĦěƾưƬƗšǈŬƯƾƯƶŤƟźĭźƔƳŹŵŵƺƃ 
ìêç
éƶƯŚƳźŝƂƷƹĦěźƷƭŚŬƳřƽřźŝƱŚƯŻŚſŹŵįŢǀƠǀƧƲǀưƌţƪƨţƹźěƂºſźěƭŚŬƳřƽŚƷƱƺºƯŻōŚºƿƹƽźºĭ
ƂƷƹĦěƱŚƴƧŹŚƧŵŹřŵŵƺūƹ 
íç
ƱŚưƷƯƶƔůǈƯƶĩŹƺƏƾţźţƶŝŵƺƃǀŚěƶŝǇŚŝŻřŜǀƿƯƲǀźƷƶŝƶūƺţƱřżƿŝƵŚĮƄƳřŵŹŵơƺƟŵŹřƺƯŻřĨǀƵŶƃźŤƄƳŚƣƺƟƪƯřƺƗƶŝƾźŤưĩƶūƺţƽ
ŢſřƶŤƟźĭšŹƺƇ

ƩƹŶūèƲǀĮƳŚǀƯƵźưƳįƇŚůŻřƪřŹřƽŚƷŲſŚěƿƂŴŝšǇřƺſƶŝƵŶƃƶƂƳřŵŵźŝŹŚƧŢǀƘƋƹ
ŵŹƿƞƶƠƫƺƯŚƷƲǀĮƳŚǀƯ
æƂƷƹĦěŪƿŚŤƳŻřƵŵŚƠŤſřƱřżǀƯƲǀƤƤŰƯŹřźºƣƾºſŹźŝŵŹƺºƯřŹƱŚĭŶºƳźǀĭƮǀưƈºţƎſƺţŚƯƱŚƯŻŚſƽŚƷ
ƾƯŶƴƷŵřżŬƯƾƄƷƹĦěŭźƏŵŚƸƴƄǀěŚƿƹƢǀƤŰţŭźƏŻřƾƄŴŝŜƫŚƣŹŵ 
èçêç  
çƯŻŚſƲǀƤƤŰƯƂƷƹĦěƶŬǀŤƳŻřƵŵŚƠŤſřƽřźŝƱŚĭŶƳźǀĭƮǀưƈţŹŚŤƟŹźǀǀƜţƾƫŚưŤůřƖƳřƺƯŚƯƱŚƱōƽŚƷŚºƷ
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